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第 5 章では，種々の組成の AI-Ga合金の機械的j性質の温度依存性を調べ，ガリウム含有量が 10mass 
必の合金では中間温度脆性が存在する乙と，粒界破壊が生ずる乙と，およびAI-Ga 合金に国溶体硬化
が見られる乙とを明らかにしている。



















(3) ガリウム濃度の異なるアルミニウム合金の機械的性質の温度依存性を調べ 10 mass 必 Ga以上の合
金が中間温度脆性を示す乙とをはじめて見出し 中間温度脆性と液体金属脆性に密接な関連のある乙と
を指摘している。
(4) アルミニウムにほとんど固溶しない錫，インジウムおよびカドミウムでは液体金属脆性を示さないが，
固溶度の大きい亜鉛と錫，インジウムおよび、カドミウムとのそれぞれの二元共品合金では液体金属脆性
を示す乙とを見出し，液体金属脆性における亜鉛の粒界拡散の役割を明確にしている。
以上のように，本論文はアルミニウムの液体金属脆』性について多くの新しい知見を得ており，金属材料
工学の発展に寄与すると乙ろが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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